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BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
1.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut :
1. Program Bantuan Bedah Rumah di Kota Padang Panjang tahun 2012
sampai tahun 2014 merupakan program bantuan kepada masyarakat
miskin yang memiliki rumah tidak layak huni berupa bantuan dalam
bentuk uang. Dari 81 responden yang merupakan penerima manfaat
Program Bantuan Rumah di Kota Padang Panjang, 93,83 % responden
menyatakan bahwa Program Bantuan Bedah Rumah ini telah tepat
sasaran, 67,90 % responden menyatakan bahwa Program Bantuan
Bedah Rumah telah disosialisasikan oleh Satuan Kerja/Petugas dari
dinas terkait kepada penerima manfaat, 61,73 % responden menyatakan
bahwa mereka paham akan tujuan dilaksanakannya Program Bantuan
Bedah Rumah, 56,79 % respoinden menyatakan bahwa waktu yang
dialokasikan Pemerintah Kota Padang Panjang untuk melakukan
renovasi rumah dan menyusun laporan pertanggungjawaban
penggunaan dana bantuan telah mencukupi, dan 61,73 % responden
menyatakan bahwa Satuan Kerja/Petugas dari dinas terkait melakukan
pemantauan selama pelaksanaan Program Bantuan Bedah Rumah.
Sehingga dari lima variabel penentu efektivitas Program Bedah Rumah
di Kota Padang Panjang didapatkan rata-rata nilai efektivitas program
sebesar 68,40% yang berada di rentang 60 % - 79,99 % Cukup Efektif
menurut standar Litbang Kemendagri (1991).
2. Faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi nilai efektivitas Program
Bedah Rumah di Kota Padang Panjang tahun 2012 sampai tahun 2014
adalah 1) terpenuhinya rasio luas rumah, 2) teraksesnya air bersih yang
aman dan terlindungi, dan 3) teraksesnya sanitasi yang layak sesuai
standar kesehatan.
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3. Implikasi kebijakan dalam peningkatan nilai efektivitas Program
Bantuan Bedah Rumah di Kota Padang Panjang selanjutnya kedepan
adalah perlu dibedakan besaran bantuan berdasarkan keparahan kondisi
rumah dan keterbatasan luas lahan yang dimiliki oleh masyarakat
miskin penerima program.
1.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat penulis kemukakan saran sebagai
berikut :
1. Untuk mencapai pelaksanaan Program Bantuan Bedah Rumah di Kota
Padang Panjang yang lebih efektif kedepannya diperlukan kesadaran
akan tanggung jawab pada masing-masing pelaksana kegiatan.
2. Besaran bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kondisi keparahan
rumah dan tingkat swadaya yang dimiliki oleh penerima bantuan.
3. Agar dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap berbagai program
perumahan bagi masyarakat miskin di Indonesia agar terciptanya
kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat miskin.
